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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— -- Dispone sigan dis
frutando consideraciones de Oficial los Grabadores ingre
sados an:es de la publicación del Real decreto de 8 de fe
brero de 192O.
_
SECCION DE PERSONAL.—Ascens'o de un segundo Contra
maestre (rectificada). Destino a varios primeros Condes
tables. Ascenso de un se2.-undo Condetable.— Destino a
un primer Maquinista de primora. Idem a un primer Ma
quinista. Retiro de un Auxil ar : rimero.- - Declara con
derecho a dietas una comisión Concede enganche al per
sonal que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Anuncia cursillo de ascenso de
Maestres radiotelelzrafitas.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Queda exceden
te el Comandante don P. M. Pasquín. - De-tino al idena
don J. Fuent(bs. Señala dietas para los Capitanes que ex
presa.
INTENDENCIA.—Aprueba relación de comi&ones de perso
nal de Ferrol. Concede qui qtienios y anualidades al per
sonal que expresa. —Resuelve instancia de un Maestre.
SECCION DE SANIDAD.—De-tino a los Médicos primeros
don A. Candela, do .1 A. Couto y don J. Pérez. —Dispone
embarco de un segundo Practicante.
SECCION DE JUSTICIA.—Declara anulada la ley penal de la
:klarina mercante.
)IRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancia del Consor
cio Nacional Almadrabere.
RECOMPENSAS.—Concede recompensas al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE 1NFANTERIA DE MARINA.--Destino a un
cabo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Nombra Tribunal de exámenes
para Capitanes y Pilotos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Resuelve
instancias de doña C. Martín y doña M. Montes.
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito número 6.48,
de fecha 24 de febrero último, del Capitán General del
Departamento de Cádiz, con el que cursaba instancia del
tercer grabador de topografía D. Juan Giraldez y Martí
nez de Espinosa. en súplica de que se le respete el dere
cho adquirido a disfrutar las ventajas y consideraciones
de Oficial, por estar en posesión de Real despacho, según
Reales órdenes de 16 de mayo de 1912 y 21 de diciembre
de 1918, no obstante percibir un sueldo inferior a 8.000
pesetas y no comprenderle, por consiguiente, lo prevenido
en el artículo 7.° del Real decreto de 8 de febrero de 1930
que determina que únicamente los grabadores cuyo sueldo
sea superior al indicado tendrán esas ventajas y conside
raciones ; el Ministro de Marina del Gobierno provisional
de la República, de conformidad con los informes emiti
dos por la primera Sección del Estado Mayor y su Ase
sor, teniendo en cuenta que en el artículo 2.° del Real
decreto últimamente citado, que determina que queden
derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumpli
miento de los preceptos establecidos en él, no contiene la ex
presada cláusula d-erogatoria salvedad alguna sobre la re
troactividad del Reglamento, sólo puede referirse a los
grabadores que ingresen en lo sucesivo, debiendo, en su
consecuencia, ser respetado el derecho de aquellos que,
como el peticionario lo adquirieron al amparo de dispo
siciones anteriores ; se ha servido resolver que procede
acceder a lo que solicita el referido grabador de topogra
fía, declarándose que tanto él como los demás grabadores
que se enruentran en su caso, tienen derecho a seguir dis
frutando las ventajas y consideraciones de Oficial que an
tes de publicarse el expresado Reglamento tenían.
Madrid. 5 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.





Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente disposición, inserta en el MARK) OFICIAL
número 98, página 707, se reproduce debidamente rec
tificada:
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Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
se ha servido promover a su inmediato empleo, en vacante
existente en la escala de primeros Contramaestres, con
motivo de la reorganización dispuesta por Real decreto
de 15 de diciembre último (D. O.. núm. 283), al segundo
Contramaestre D. Juan Vivero López, el cual contará en
su nuevo empleo la antigüedad de 16 del expresado mes,
en
•
cuya fecha tenía cumplidas las condiciones reglamen
tarias para 21 ascenso percibiendo los haberes correspon
diente a partir de la revista de enero último y quedando
asignado a la Sección de Cartagena.
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena





Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien disponer el siguiente cambio de destinos
del personal de Condestables que S2 expresa :
Primer Condestable D. Emilio 'Garzón Benítez, desem
barcará del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y pa
sará a su Sección.
•Idem ídem D. Miguel Díaz Ruiz, embarcará en el bu
que anterior para tomar el cargo profesional.
Idem- ídem D. Antonio Vázquez Díaz, desembarcará
en 20 del corriente mes del destructor Alsedo y pasará a
Sección.
' Taem ídem D. Antonio Carrillo Jiménez, embarcará en
,el destructor Alsedo para tornar el cargo profesional, en421.1:.V". relevo del Condestable anterior.
Marid, 6 de,mayo de 1931.
CASARES 12UIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
iCapitan_es Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
- Excmo. Sr.: En vacante .existente en la escala de pri
1,..11: meros Condestables, -con motivo de la reorganización del11---.4" Cuerpo, dispuesta por Real decreto de 15 de diciembre
r último (D. O. núm. 283)), el Gobierno provisional de la
República ha tenido a bien promover a su inmediato em
pico, con a,ptigüedad de 16 del referido mes y derecho al
percibo de sueldo correspondiente a partir de la revista
de enero del año actual, al segundo Condestable D. Fer
t
t nando Vázquez García, que en la expresada fecha tenía
cumplidos los requisitos reglamentarios, debiendo quedar
escalafonado a continuación de D. Francisco Ivars Fús
ter, y continuar asignado a la Sección de Ferrol.
Madrid, 6 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Destina a los remolcadores del Arsenal (k Cartagena
al primer Maquinista de primera D. Andrés Sancho
Garnpoy.
6 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
CASARES QUIROGA.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en la Academia de In
genieros y Maquinistas de. la Armada, a petición propia,
donde ,se hallaba haciendo el curso general para ingreso
en la primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el pri
mer Maquinista D. José Luis Hidalgo Vargas, el Gobier
no provisional de la República ha tenido a bien disponer
lque el Maquinista, de referencia pase a continuar sus ser
vicios al Departamento de Cartagena.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 6' de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Cumpliendo el día 15 del mes actual la edad reglamen
taria pasa pasar a la situación de retirado el Auxiliar pri
mero (A. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Benigno Soutullo Cebreiro, actualmente en la
de reserva, se dispone que el indicado día cause baja en
la Armada y pase a la referida situación de retirado, que
dando en espera del haber pasivo que le .señale el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
6 de mayo 'de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe cle la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,





Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido declarar con derecho a las dietas de viaje,
en armonía con lo dispuesto para las clases de mtarinería
por Real orden de 7 de- febrero y 19 de julio de 1930
(Ds.0s. núms. 36 y 174) al Maestre de marinería An
tonio Salva San Bartolomé, en la comisión inclemnizable
del servicio que le fué concedida por igtial disposición
de 8 del mes actual (D. O. núm. 81).
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROG.A.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador de. Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia, ha t,tni,do a bien conceder la vuelta
al servicio activo al cabo de mar, licenciado, Pedro Her
nández Montoro, por tres arios en primera campaña vo
luntaria, con derecho a los beneficios reglamentarios, y
destinarle al Departamento de Cartagena.
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
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nadur de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Secci¿n-de Per
sonal e Intendencia, ha tenido a. bien conceder la vuelta
al servicio
• activo, para invalidar nota desfavorable, al
fogonero preferente, licenciado, José Seijó Pita, por un
año y diez y nueve días, sin derecho a beneficios regla
mentarios, y destinarle al Departamento de Ferrol.
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES OUIRUGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro', In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena





Excmo, Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto eh
el Reg-Lam-ento de ascensos del personal del Cuerpo de
Radiotelegrafistas aprobado por la disposición de 25 de
febrero de 1928(D. O. núm. 59), el Gobierno provisional
de la República, de conformidad con lo propuesto por. la
Sección de Material, se ha servido resolver se anuncie la
siguiente convocatoria:
1.0 :Entre el personal actual de Maestres radiotelt.tgra
fistas que cuenten* con dos años de empleo, se convoca
para efectuar examen, previo un cursillo correspondiente
para cubrir quince plazas de segundo Contramaestres ra
diotelegrafistas.
2.° 1.,s instancias para tomar parte en esta convoca
toria se dirigirán al Excmo. Sr. Ministro del Ramo y de
berán ser informadas pr¿viamente por los Jefes de las
Estaciones radiotelegráficas, a cuyas órdenes se encuen
tren, en el sentido de si los consideran o no aptos para
el ascenso, acompañando la copia certificada de su libreta
original, hoja de castigos y copia legalizada del último
nombramiento expedido al interesado.
3.° El plazo de admisión de instancias terminará el día
18 de mayo.
4.0 No serán admitidos a efectuar el curso aquellos
Maestres que tengan notas sin invalidar en su hoja de
castigos.'
5.° El personal admitido efectuará un cursillo en la
Escuela de radiotelegrafía de Cartagena, que dará prin
cipio el día 1.° de junio y terminará el 31 de julio, debien
do al finalizar éste ser examinados de las materias que
exige el Reglamento de ascensos de este personal.
Madrid, 8 cle. mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y




Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Ctomandante de Infantería de Marina
13. Pedro María Pasquín de Vivar quede excedente con.
todo el sueldo en Zumaya, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia de Marina de San Se
bastián.
7 de mayo de. 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol




Xombra Ayudante personal del Almirante D. Juan de
Carranza y Garrido al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Julio Fuentes Birlayn.
7 de mayo de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, interventor Central e Intendente del *Ministerio.
Señores...
CASARES QUIROGA.
Circular.—Dispuestó en 23 del mes anterior (D. O. nú
mero 95) que los Capitanes de Infantería de Marina don
Vicente Juan Gómez, D. José Manzano Hernández, don
Carlos de Miguel Roncero y D. José Rivas Fabal asistan
al curso de preparación de Capitanes para el ascenso, dis
puesto por orden circular del Ministerio de la Guerra, de
17 de enero último (D. O. núm. 15), el cual se celebrairá
en la Escuela Central de Tiro del Ejército, visto lo infor
mado por la Sección de Infantería de Marina e Intenden
cia de este Ministerio, se dispone que siendo esta Comi
sión de las comprendidas en el decreto de 18 junio de
1924 (D. O. núm. 145), los referidos Capitanes tienen
derecho a las dictas reglamentarias por el tiempo de su
duración, afectando el gasto de los citados emolumentos
al capítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum






Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,de conformidad con lo informado por la Intendencia de
este Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a
bien aprobar la unida relación de las comisiones del servicio desempeñadas por el personal afecto al Departamen
to de. Ferrol durante el mes • de febrero último, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de losdocumentos que determina el párrafo tercero de la página 839 (primera columna), haya de practicar la oficinafiscal correspondiente.
Madrid, 28 de abril-de 1931.
CASARES QUIROGA.Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
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DEPARTAMENTO DEL FERROL









• • 'Capitán de fragata.
•• .. 'Capitán de corbeta.
*4
• • Segundo. ..
• • .Médico Mayor. ••
• .
• 'Teniente de navío. • •
D.
NOMBRES
Angel Stuances • • • •
. D. -Luis de Vierna y Belando..







litem. .. • •





















Del in e adores .
• •
















• • • • • •
• •
• •
•• •• • •
•• • • •• ••
.. e . .. Idem• .. ...... .. •
• lAlférez de ragata. .
.. Comisario de primera
Idem. ... . .. .. ..
Idem. ... . .. .. ..
. l'eleva. ... . .. .. ..
Idem. .. *e O. che
•• •• .. Idem: .. .. .. .. ..
.. .. Contador de navío. . .
.. e* Comandante. .. . ...
.. .. Iden-i. .. .. .. ..
.. .. .. Idem. . •. . .. .. ..
.. .. • • Idern. .. .. .. ..
• •.









. Idem. .... .. .. • • • • •
• • • .
.. Idem. . ••• • .. .. *0
*e
Idem. • .. fo• • •
e» Idem. .. -
.. ..
• Idem. .. •. .. .. ..
.. ..
.. 'dem. .. .. .. .. .-
..
.. .. Alférez de navío. . •
.. Capitán de fragata. .
Auxiliar tercero.
. Segunda. .. .. .. ..
Capitán. .. .. ..
• • • •
• Teniente. . • .. .141 90
O. • 1,dem..,.. .
é.. Alfrez. . ... .. 410
11. •. • • Sargenta .. .. • •
•
• Mem. .. .. .. ..
. • .
.. Ideem,. .. . • .. .. O*
• .•
.. Mem.. ._. .. .. •
.. Teniente navío E. R.
.. Celadór. .. ..
Teniente nnvín E. R.
- . 'Celador. .. . .. •
Segunda. .. . ..
.
.. Mayor.. ., .. . •
• . Médico Mayor. ..
. Idem„. .. .• • ..
.. Segunda. .. . • .. ..
.• Idem. ...
.




Idern. . • • .. •• ...
. .. Idern. .. .. ..
.

























ídem: • • •
Ydem.-,-.
























CeIltddres do. ptierto. .
Tdern.
Condestables.. • • •
Sanidad. .. . • • •
TdPrn.
• .















• • • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• •
•• • • •• • •




Ambrosio ..lartínez Lago.. • •
Juan Barreiro Diz..
D. Manuel González. ..




El mismo.. ..• • •













F.1 mismo.. . . • • • • • •
El mismo..
El mismo.. ..
D. Antonio Calin de ,Briones..
D. Alfredo Fernández Valero.
D. Francisco Vázquez Conlledo..
Domingo Tizón Fernández. .. • •
D. Gerardo Barro Pravia. . • • • • •
D. Gerardo Fraile Massa. . • • • ..
D. Esteban Onandía..
D. Rafael Romero 'Torres.. ..
D. Eduardo Carreño Castilla.. • •
D. Ramón Rehollar Fernández.
D. Saturnino Bocos Estapé.
D. -Ramón Gómez 'Moledo.. .
D. José Corral Rabanillo..
Emilio, .Lorenzo Maurente:„...
D. José Corral Rabanillo.. .. . • •
Emilio Lorenzo Maurente. • •
Fernando Díaz Fernández. , .
D. Manuel Jiménez Torres..
D. José Vallo Salgado..
El mismo.. ..
Francisco Niebla Díaz. ..
Acitillino "Cabezón Freire. *4 e.
Manuel Torres Freire.. • •
El mismo.. .. .
Manuel Serantes Iglesias.
Manuel' Torres Freire..
El mismo.. .. .
El mismo. .. •
El .. • ./ • . • •

























• • • •
• •














• • • •
• •
• .
• • • • • •




































1(1(:.m. . • . •









Mem. . • • •
























































• • • • e
• • • • 1I
I
• • • • 1I •
San Adriám.
'Santa Cristina. .
San Adrián. • •
Ferrol
Mem. .. • •































































Jefes, Oficiales y demás inlivifinos de los distintos Cuerpos de la Armada con destino en este Departamento.
COMISION CONFERIDA
Istudios sobre instalación de un Polígono..
dem
dem
• • • •
Reconocer un inscripto..
En inspección...
.A. citar-. . . . .
Por d.atcos estadística de pesca..














• • • • • • • •
• •• •• •• ••
411. • • • • • • •
• •






• • • • • • • • • • • • • •
*
• •
• • • • • • • • • • •
• •
• • • •













• • • • • • • • ••
rese.nciar embarco de explosivos.. • • • •
1 restar auxilios intervención




idem. . . •. . • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • . •
Pdem
Idem
Entregar Habilitación Gaviota . . .
'restar. auxiliós en eL Polí,gono..

















Asistencia a una Junta.. .. • ..
Reconocerse' d-e notoriedad.. e* be .09





SPeretario de causas.. .
Tdern•
nmduciendo transporte marinería.. • .. •
rurso
•







Viellancia de pesca.. ..
Intri.inar la -segunda Comandancia
Reconocer inscriptos.. ..
%conocer clementes... .. • ..
Conducir inscrIptos... . , .. • ..
Idern -
Tamal' datos cle la pesca , . . .. •
Idem
. .
Para subsanar errores de un documento. e








• • • •
••
• •




• • • e • • • • • •
•
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
•
•





• • • • • •
• •
• •
• • • • • •
•• •• •• • • • •
• •










•• •III •• ••
•
•
• • • •
• • •
•
• • • • • •
14em







• • • • • • • • e •
• • • • • • • e • e • •
• • • • e • • • • • •
EN QUE PRINCIPIA
2, 3, 4, 5, 6, 7,
febrero 1931. . ‘.
2, 3, 4, 5, 6, 7,
febrero 1931. .
2, 3, 4, 5, 6, 7,
febrero 1931. .
6 enero 1931. ..
3, 8, 14, 21, 27
enero 1931. .
j..v 3 enero 1931.
4 y 5 enero 1931.
6, 7,. 9. 10, 12, 13.
15, 16, 22, 23;
21, 25, 26,. 28,
30.v 31 enero 931.
2 enero 1931.
10 enero 1931. ..
1, 15, y 31 de
enero de 1931. .
8 enero 1931. ..




10 febrero 1931: .
14 febrero 1931. .




18 febrero 1931. .
25 febrero 1931.




10 febrero 1931. .
1.6 febrero 1931. .

























































:3 enero 1931. .































































































-. 16 febrero .1931.
• 1,7 febrero' •1931.
.
. 17 febrero 1931.
31. Los mismós.
.
9 febrero 1931. .
7 febrero 1931. .
28- febrero 19,31. .
16 febrero 1931. .
7• febrero. 1931.
1 febrero 1931. .
9 febrero. 1931. .
7 febrero 1931. .
11 febrero, 1931.. .
12 febrero 1931. .








































































Condestables.. ..,. • •
Intendencia. .. .. .
Sanidad. .. .. .. ..
General (E. R. A.).
Ideni. .. .. .. .. ..
•
CLASES








Celadores de puerto. .

















Idem. • • • • • • • • • Idem. . • •• •• a.
Idem. • • • • • ,Idem. . • e • • • • •
Idem. • • •• •• •• Idem. . • • ..
Idem. • • •. . • a Idem. . . 00 *e
Idem. • • • • • • • • Idem. . • ..
Idem... • • • • • • Idem.
Infantería de Marina. -1Alférez .
Celadores de puerto. •




• ,Segunda. • •
• • Segunda. . . . . . .
•
• :Oficial primero.
General. .. • • 'Afrz•• frgta. E. R.
Idem. • • 'Idem.
Idem... • • ¡Idem.






• • Teniente. Coronel..
Idem. . • .. • • ,Idem. • • • • • •
Idern. . • .. • • • • Idem. . .
Idem. . • .. • .. e. • • Idem. . . • ..
Idem. . • .. • .. • - Idem. .. •
Idem.e a • • • • • • • • Capitán. • • • • • •
Tdem. ce .. • • • • • • Tdem. . • •
Tdem. • • • • • • • • Idem. • • • • • •
Tdem. .. • • • • • • • • Idem. . • • • • • • •
Tdem. .. • • •• • • • • Idem. • • • • • •
Idem.., . • • • • • • • Idem. • • • • • •
Condestables.. • • • Segundo. • • • • • •
Tdem. .. • • • • • •
Mem. .. .. • • • • • •
.. •
• • • • •
• •
•
• • • • •
Tdem. . • • • ••
Tdem. . • •• • • ••
Intendencia. .. .. ..
Tdem. .. • • • .- • •
Idem. .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. ..
• • Idem.
. • Idem. .
• • Idem. .

















• • • • •
•
Mem. ..
Idem. . • • • • • • • •
"[dem. .. • • • • • • • •
Idem. •• • • • • •
'dem. .. • • • • • • •
Tdem... • • • • • •

























D. Domingo Mon Eiroa. .. ..
D. Antonio González Palomino.. ..
D. Hilario OT'OZ Zabaleta.. ..
D. Rosendo Novo Castro.. .. .. ..
El mismo.. .. .. .. • • .. ..
• •
Francisco Seoane López. .
El mismo.. ..







• • • •
• • • • • • .


























• • • •
Comandante. . • ..








Capitán; .. • • .. •
Segunda. .. .. •
Idem. . • .. e e.
Idem. . • • ..
Idem. . . .. •
Idem. . •
Idem. . • 040 • •0
Ídem. .. 90 •• •



















• • • • •
• •
•• •• • • •• •• ••
• •
• '• • • •• • * • • •• •• ••
Antonio Painceira Eamallar. .
Emilio Lorenzo Barja.. • • • • • •
El mismo.. 410 •• o* .0 e. 0*
El mismo..
El mismo.. .. . • . • • •
o. Ramón Parga Candales..
Antonio Pifieire Méndez.. ..
Tomás Rosich Mauri.. .
D. Marino Portilla Ezpeleta. .
D. Manuel Vázquez García..
El mismo.. ..
El mismo.. 0. 00 4. se •• •• •• ••
El mismo.. e*
D. Norberto Morell Salinas. .
El mismo.. 0. e. •• •• ••
El mismo.. O. e e .0 se 00 00 *e se






• • • •
• •• ••
D. Miguel Be.stard Comas..
El mismo..
El mismo..
El mismo.. • • • • • • .. • •
El mismo.. • • • • • • • • • •
El mismo.. • •
D. Antonio Quelle Basanta.
El mismo.. 0. .. *O
El mismo.. • ▪ ..
El mismo. • .. • . • • • • •
El mismo.. .. • ..
El mismo. • .. .. •
Articulo del
Reglamento
o Real orden en
que está com.
prendida
• • • •
• •

















D. Juan Prado Díaz.. .
El mismo.. .. • • • • .. • • • • • •
El mismo.. ee 0. 0* 00 .0 o.
Elmismo.. 00 *. e. e• ee O.
•
D. Valeriano González Ptlertn.
El mismo.. .. • •
D. Arturo Paulo Angitio.. • • •
El mismo..
El mismo..
José Fernández Pita.. ..
D. José V. Rodríguez Fel.liándcz
Mariano Campos Nari.rtio. • •
D. Javier de Mendizábll .
D. Julio Murúa Quiroga..
D. Antonio Zárandona Antón.














































Tdem. . • ..
Tdem.
Tdem.
Telera. • • • •











































































































• • • • • •
• • • • • •
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• • • • • •
• •
• • • • • •
• •
• •






•• • • • •
• • • • •
• •
• •








• • •• • •
• • • •


























• • • • •
• •






• • • •







































econocer inscriptos . .
'A..n inspección . . . . .











•• •• •• ••
•• ••
1Cj.tar inscriptos,- . . . . . .








•• •• • • •
• • • ••
•













• • • • • o
•• ••
•• ••
Citar. un anciano.. .. .. .. . • e• •• •• •• ••
Despachar roles . y vigilancia de pesca.. • • • • • •
.
.,
!cern, . . . . •'. .. .. • • • • •,. •• . .. . • . • • . •
'1em •• ••• •• •• •• ••
ititm •• •• •• ••• •• •• ••
Declaraciones y levantar un cadáver. • •• •• •• ••
Oe II• II lee ee
11.5 5.1 e* 1.9 *o
ele *e 00
Como secretario de causas. .
Practicar diligencias . • . . . . . .
:Despacho asuntos de la Ayudantía . . . . . . . . . . •
Tdem
;dem
















• • • • e • • • • •
••
•• •• •• ••
•• •• •• ••





•e • • • • • • • • • •
•• •• •• •• •• •• ••
• • ••
• ••• • • • • ••
• • • • • • • • • •













• • • • • • • • • • •
• •• •• •• •• ••
•• •• •• 05 ••• •••
•• •• •• •• •• ••
• •• •• •• ••
Conducir transporte marinería. .
Com isi6n de servicio. . • • . .
Presidir Tribunal de exámenes. .
r?econocimiento del Semáforo . .
fr..1em
* . eh •Gi G$ OG









* • *e *e
Tdem * • • •
Prestar declaración ..
Vigilancia y despacho de mies
•
•• •• •• ••
•• •• ••
•• •• •• • • • •
•• •• ••
••.•• •• •S
•• • • • • • •
• •
• •• •• •• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •











































7, 12, 18, 25 fe.-
brero 1931. . .. Los mismos. .
1 febrero 1931. .
2, 3, 5, 6, 7, 9,
11, 13, 14, 16, 17
y 18, 19," 21, 22,
23, 24, 25, 26,
fbr0,.. 1931.. . Los Mismos.
2'5, 26, y 2.8: de
febrero:1931. . .
13 febrerb' 1931...
3 febrero 1931. • .
7 febrero 1931.
16 febrero. 1931. .
21, 27 fbro. 1931.
11, 8,, 19 fbro. 931.
8, 19 fbro. 1931.
12 febrero 1931. .
12 febrero 1931. .





9 febrero 1931. .
16 febrero 1931. .
23 febrero 1931. .
7, 14, 20 y 21 de
febrero de 1931.Los mismos. . . .
2 febrero 1931. . 5 febrero 1931.
11 febrero 1931. .14 febrera 1931.
1.6 febrero 1931. . 1'9 febrero 1931.
24 febrero 1931. . 28 febrero 1931.
6, 7, 9, fbro 1931. Los mismos.
10 febrero 1931. . 10 febrero
3 :fel-) ..er) 1931. • 5 febrero
12 febrero 1931. .14 febrero
18 febrero 1931. . 21 febrero
23 febrero 1931. -. 24 febrero
27 febrero 1931. •. 28 febrero
6. 7, 10-. 11 fe
brero de 1931. . .
16, 17, 25 fbro. 31
3 febrero 1931. .
13 febrero 1931. .
24 febrero 1931. .
2, 23 y 28 de fe
brero de 1931, . Los mismos. . . . .
4 febrero 1931. . 23 febrero
27 febrero 1931. .28 febrero
2 febrero 1931.1 . 3 febrero
7 febrero 1931. . 7 febrero
97 febrero 19:31. . 28 febrero
2 febrero 1931. . 9 Iebrero
f3i rero 1931. . 12
4 fcbrem 1931. 4 Yebr-,re
feIjro 191. 1.1 febrero
28 febrero 1931.. .28 febrero
27 febrero 1931. . 28 febrero
4 febrero 1931. . 5 febrera
24, 27. 3, 6. 10, 13,
16, 21, de 1931.
2, 6, 9. 10, 17,
23, 26 y 28 de
febrero de 1931,.
4 febrero 1931. .
10 febrero 1931. .
2-1 febrero 1931. .
13 febrero :1931.
3. 5. 7. 9, 11, 13,
16,, 18, 20, 23,
25 y 27 febrero
de 1931. . . .
. . Los mismos. .
En que termina
22 febrero 1931. .
30 febrero 1931,. .
9 febrero 1931. .
3 febrero 1931. .
•



























Los mismos. . .




























10 febrero 19.;1. .











4 1 ,klem íd.
1 I Idem íd.
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Cuerpos o dpefl4ncIas C k.S. E S NO P4 RBES
Artículo del
Reglamento





















xiliares de oficinas. .
Idem. . • • •
Idem. .
Comisarit..
• e • • 11.. " •
• • • • • •
• • • • • •
• e, • • • •
Capitán. ..




Contador de navío. . .
Segundo (N. O.).
M.tar uel- Paulino) RodrigtteZ• • •
El mismo.. •
• • • • • • • • • • • • • • .
El mismo.. ..
. .. 94 **
D. Ricardo Iglesias Leite. • • • .. • •
D. Ramón Pardo Drflgado.. • • • .
D. Vietorianb Sálachez Biewáaztegui.
D. Ramón Párdo-Delprio . . • • • • •
D.- Ricardo Iglesias Leyte. . • • . • •
D.- Alflonso- Carrasco 1,'.k" CC:12. . . • • • •
D. José. López Gareíare. .. . • •
G.. A. Ferrol.. .. Abres.. ** Y*
Idem. • • • 11,
Idem. • • • • • •
Idem. • • • • • •
Idem. • • • •
• •
Idem. • • • • • •
Idem. • • • • • •
• • 1, • • •
Idem. • • • • • •
Idem. • • • • • •
• e• •
• •




.. Vares. .• • • •
• • Idlem.
. • • . • • •




• Idem. • •
• ..
.. Coruña... • • • .
• •
• • • •






Recibir obras.. • • • •
Wein .
Inspeccionar obras.
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • e
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • a • • • • a.













• • • • • • • •
• • • • • •
















.. 14 octubre 1930..
.. 12 agosto 1930. .
.
• • • • .. 12 agosto 1930..•
. . . . 12 a,gosto 1930. .
• • .. . 12 marzo 1930. .
• •
• • • • 16 marzo 1930. .




















2 Se consignan nuevamente estul--,
comisiones porque el- suple
mento al DIARIO OFICIAL núme
ro 293 del pasado año las
aprueba 'colmo' -de -repailiciórt
breve, y lo han sido pernoc
tando.
Idem de ídem íd..
2. Idem de ídem. Id.
4 ¡ No se incluyeron en
1 rrespondiente.
de ídem íd.












i931. ---E1l Jefe interino del Estado 11Ia■or, José Cantreras.
a.
754 NUM. 102 DIARJO OFICIA", .••■••.:
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.-: El lióbierno proviSional de la República -
ha tenido a bien conceder derecho al percibo de los quin
quenios y anualidades que r.-glamentariamente correspon
den, al personal de los Cuerpos Patentados que en la uni
da relación: se expresa, v a partir su abono- de las revis
tas administrativas que al frente de cada uno se indican.
.2.<,S de abril de 1931.
CASARES ç2IJIRoGA.
Sres. Intendente Jefe de la Secciún de Contabilidad
v Ordenador de Pagos, Interv...tor Central e Intendente
del Ministerio.
Relación de referencia.




Ide ••• •••,••• •••


















































• • • • • • • • •
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• • • • • • •
• •


















• • • •••
• • • • • •
• • •
.• • •••




• •• • • •
• •• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • ••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• •••
• • • • • • • • • •
• •
•• • • • • •• • •••
• • • • • • • • • • • •
• •• • •
• • •
• • ••




• • • • • • • • • •• •
• •• • • • • • • •••

















• • • • •• • • • • • •
• ••
• •• • • • • ••
• • • •
• • • • • • • ."







• • • • • •
• •• • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •• • • • • •• •••
•• •
• • •
• • • • • • •
• • • ••
• • • • • • • • • ••
•
D. -1-,)).enito R. Jesús, Cherdtguini... .
D. Marcelino Arrabal..
D: José Montes Rodríguez... ...
D. Luis Martínez López... ...
D.*Manuel Francisco- González...
D. Manuel Montero. Pita...
D. José Garrote Dopico...
D.. José de Aubarede y Kieruif.
D. ()T'elan Correoso...
D. Andrés Sánchez Ocaña...
D. Ricardo Olivera Manzorro...
D. Rafael del Valle Facio...
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
D. José Picayo Caberiras...
D. •Crisanto Gutiérrez Trujillano...
D. Joaquín Azcoytia Valverde... ...
D. Carlos Pérez Montalbán... ••• •••
D. Ramón Sánchez Gelos... ••• • • •
D. Fernando Díaz Crespo... ••• •••
D. Jenaro Arias Baltar••• ••• •••
D. Doroteo Beltrán Carrilo... •••
D. Mariano Fernández González...
D. José Trigo Alonso.•• ••• •
D. Juan Ramonde Fernández._ •••
D. Enrique Rodríguez Fieital...
D. José Layrana Rodríguez... ...
D. Jesús García Gómez... ••• •••
D. Angel Ortiz de Lejarazu...
D. José González Domínguez... •••
D. Esteban Onandía Gutiérrez...
D. Félix Quijano Lagos... •••
D. Enrique Medina Casas••• ••• •••
D. Benito Domingo Carbayeira...
D. Francisco Mojica López... •••
D. Antonio Pérez Conde.•• •••
D. Rafael Palacios Ciruelos... ...
D. Moisés Carmona Clemente...
D. Ramón Cebral Sueiras••• ••• •••
D. Pelayo Cabeza Díaz...
D. Balbino Montero Olmedilla...
D. Manuel Sánchez Ruiz.. ••• ••• •
D. José Blanco Puente...
D. Miguel Mendiguchía Real... ...
D. Rodolfo Sánchez Olivera...
D. Hennógenes Gómez Melgar...
D. Servando Díaz Rodríguez... ...
D. José Fandirio García... •••
D. Antonio Berrocal Martían... •••
D. Miguel Oriate Mollat...
D. Juan Espinosa de los Monteros.
D. Enrique Ciampelo Morón...
D. Nicolás Carballo Domínguez... ..
D. Francisco Sánchez Castillo...
D. Felipe Vizcarrondo... •••
D. Julián Pellón y López••• •••


































































• • • • •









D. Hermenegildo Gómiez y Martínez...
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES





























































• • • • • •
• • • •••



































FECHA DES11-1 I.k QUE
de mayo de (931.
1.0 de mayo de 1931.
° de enero de 1931.
1.° de enero de 193i.
1.° de enero de 1931.
1." de enero de 1931..
I.( de enero de 1931.
.1.e de mayo de 1931.
1.° de mayo de 1931.
1." de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
i.0 de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
1.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
1.9 de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
1.9 de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
1.° de mayo de 1931.
1.° de mayo de 1931.
1.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
1.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.'" de mayo de 1931.
1.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
1." de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
1.c de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
de enero de 1931.
'r
DEL MINISTERIO DE MARINA 755 -- NUM. 102
Excmó. Sr.: 'El Gobierno provisional de la República,
vista instancia del Maestre radiotelegrafista de la dota
ción del submarino B-6, José Franco Cano, en súplica de
la misma indemnización de residencia que perciben los
de su clase, especialistas de Aeronáutica, de confor'midad
con el Estado Mayor de la Armada y la Intendencia, se
ha servido desestimarla porque la asignación de residen
cia solicitada no corresponde a todo el personal de la cla
se del recurrente que presta servicios en Aeronáutica, sino
solamente al que tenga el título de especialista, y no exis
te la especialidad de submarinos, ya que estos buques
deben considerarse como otras cualesquiera; no debiendo
darse curso en lo sucesivo a instancias análogas que es
tán comprendidas en la Real orden de 30 de noviembre
de 1918, reiterada por la de 29 de noviembre de 1930
(D. O. núm. 277).
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena






Dispone que el Médico primero de la Armada D. Al
fonso Candela Martín cese de auxiliar del Gabinete de
Fisioterapia del Departamento de Cádiz, y pase a ocupar
el destino de los Servicios de Artillería de dicho Depar
tamento.
7 (12 mayo de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, Ordenador de Pagos,Interventor Central e Intendente del -Ministerio.
CASARES OUIROGA.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
a propuesta de la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
resolver que el Médico primero D. Alfredo Couto Feli
ces cese en el destino de Comandante de la Sección de
Practicantes del Departamento de Cádiz y continúe des
empeñando el que tenía conferido en la Academia de Infantería de Marina ; y que el Oficial del mismo empleoD. José Pérez Llorca, al terminar su licencia por enfer
mo, pase a ocupar el destino de Comandante de la Sec
ción de Practicantes del Departamento de Cádiz y ayudante de mano de la Clínica de Cirugía.
Madrid, 7 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA
Sres. inspector Jefe de la Sección de Sanidad, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, Ordenador de Pagos,Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que por el Capitán General del Departamentode Cartagena se nombre un segundo Practicante para embarcar en el acorazado »link I, en relevo del de este em
pleo D. Francisco González Benítez, que se encuentra a
la fecha. cumplido de las condiciones de embarco.
7 de mayo de 1931.
Sres. Inspe.ctor Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante
General de la Escuadra, Ordenador de Pagos, Interven




Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del
Capitán General del Departamento de Cádiz, de 20
último, consultando si en vista de lo dispuesto en el
artículo 1.° del decreto de la Presidencia del Gobierno pro
visional de la República, de 15 de propio mes (Gaceta nú
mero 106), debe quedar anulada la ley Penal de la Ma
rina Mercante, puesta en vigor por Real decreto del Di
rectorio Militar, de 7 de noviembre de 1923, el Gobierno
provisional de la República, de acuerdo con lo informado
por la Sección de Justicia de este Ministerio se ha servi
dr _,:solver que la expresada titulada ley adolece de vicio
de nulidad que la invalida, por comprenderle la preven
ción estatuida en el artículo 1.° del decreto de 15 del pa
sado mes, ya que antes de ser promulgada dicha supuesta
ley no se cumplieron todas las exigencias y garantías que
puntualiza el artículo 6.° de la ley de 8 de mayo de 1920.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Madrid, 8 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.







Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
Vista instancia del Consorcio Nacional Almadrabero soli
citando autorización para renovar los contratos con el
Banco de Crédito Industrial y banca privada en las con
diciones que 'establecía la Real orden comunicada del Mi
nisterio de Fomento, de 21 de febrero de 1929, de acuerdo
en un todo con el criterio sustentado por el Ministerio de
Hacienda por vía de informe en Real orden comunicada,fecha 9 del actual, se ha servido autorizar al Consejo deAdministración del Consorcio Nacional ,.'-‘1rnadrabero para
renovar los contratos de Tesorería que fueron autorizados
por la disposición de Fomento al principio citada, siempre
que ellas no rebasen en el caso más desfavorable la repercusión que supongan en las condiciones estipuladas anteriormente la alteración que haya podido ser introducida
en el tipo de descuento por el Banco de España.Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y 'efectos. Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA .
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas.
Señores...
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y el Negociado de Recompensas y lo consultado por
la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada,
ha tenido a bien conceder al fogonero preferente Juan
Lorca López. un premio de siete pesetas cincuenta cénti
mos (7,50) mensuales durante su servicio activo, a partir
de la revista siguiente a la fecha 5 de febrero último, en
que perfeccionó el derecho, por llevar dos años de servi
cios en buques submarinos en tercera situación y en dis
posición de navegar sumergidos.
Madrid, 7 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento
de Ferrol y Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y el Negociado de Recompensas y lo consultado
por la Junta de Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien conceder al fogonero preferente,
de la dotación del submarino 13-3, Valentín Pérez Avilés,
un premio de siete pesetas cincuenta céntimos (7,50) men
suales durante su servicio activo, a partir de la revista
siguiente a la fecha de 7 de enero último, en que perfec
cionó el derecho, por llevar dos años de servicios en bu
ques submarinos en tercera situación y en disposición de
navegar sumergidos.
Madrid, 30 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
!Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Capitán General del Departamento




SECCION DE INF.ANTERIA DE MARINA .
Clases y tropa.
Se dispone que el cabo de Infantería de Marina, con
destino en la Escuelá del Cuerpo, Pedro Vázquez Men
doza cause baja en dicho Centro y 'alta en el primer Re
gimiento ; debiendo cubrirse la baja por otro de la misma
unidad.
Madrid, 5 de mayo de 1931.
ElGeneral Jefe de la Sección,
P. A.
Rafael Moral inos.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
DIRECOION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITI1VIAS
Tribunales de exámenes.
•■••■••
Como resultado de la elección y demás actuaciones ve
rificadas para designar a los vocales capitanes que han de
formar parte del Tribunal de exámenes para Capitanes y
Pilotos de la Marina Mercante, durante el plazo reglamen
tario, ha sido elegido por la representación de los navie
ros D. Pedro Goirigolcarri, y por los Capitanes D. Fer
nando Arranz Casaus, hasta tanto sea sustituido el vocal
de la Junta Consultiva recientemente fallecido, señor
Aguado, y pueda verificarse la elección reglamentaria.
Lo que comunico a V. S. a los fines consiguientes.—
Madrid, 30 de abril de 1931.
EL Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Presidente del Tribunal de exámenes para Capita





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vista del ex
pediente de pensión promovido por doña Carolina Martín
Pérez, con domicilio accidental en Madrid, calle del
Buen Suceso, número 6, tercero, huérfana del primer
maestro de maquinaria del Arsenal del Ferrol D. Gui
llermo H. Martín, ha acordado que, habiendo perdido la
nacionalidad española la recurrente, no es posible acce
der a la petición formulada, con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 200 del Reglamento citado para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento y el de la inte




Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vista del ex
pediente de pensión promovido por doña María Montes
Martínez, viuda del Alférez de Navío, retirado, D. Fran
cisco Cerón Gutiérrez, con residencia en Camps (Pon
tevedra), ha acordado que, teniendo en cuenta que desde
I.° de enero de 1927 hasta la fecha de la instancia de la
recurrente han transcurrido durante más de tres años y,
por lo tanto, el derecho a pensión solicitado ha prescrito
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 92 y cuarta
disposición transitoria del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, procede desestimar la instancia de la
solicitante.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento y el de lainteresada.—Madrid,24 de abril de 1931.
11 Gener 11 Secretiti in,
I. A.
Bernardino Mulet.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del Fe
rrol.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
